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 هقالة پژوهشي
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بررسي عواهل هؤثر بر هیزاى اثربخشي 
پاسخگویي به برای ی اهذاد و نجات ها تین
 در سطح استاى ایلام ها بحراى
 ، 2مُذْ ئسٍصٕذ ،1ػبذالکاظم وٕسٓ
 3حسه تردست
 ت فلووٖ ٍ زشًؽو٘ان زشًؽویاُ ؼوْ٘سأ. فضوَ ّ٘و1
 .، شٗرشىچورشى شَّشز، گرٍُ فلَم شجتوافٖ
زشًؽیاُ شٗلام، گرٍُ  ت فلوٖ ٍ شظتازٗانأ. فضَ ّ٘2
 .، شٗرشىهسٗرٗت زٍلتٖ
زشًؽویَٕ وانؼٌاظوٖ شنؼوس ًَٗعوٌسٓ هعو َ : . 3
هسٗرٗت زٍلتوٖ زشًؽویاُ ازشز شظولاهٖ ٍش وس  ٔنؼت
 .، شٗرشىؼَؼتر
 moc.oohay@9002tsadrat:liamE
  39/5/51 پذٗرغ: 39/2/02 زنٗافت:
 چکیذه
 ،پاٗسشن جَشهـ ٔشًـ تَظقَشهرٍزُ ٗىٖ شز ه: هقذهه
 ًثَز ّعتٌس وِ تِ زل٘ل ّا زث عث٘قٖ ٍ تحرشى َش
 ٔاهازگٖ ٍ هماتل ً٘س ًثَزنٗسٕ ٍ  هغالقِ ٍ ترًاهِ
هٌاظة تا اًْا تلفات ٍ ذعانشت ظٌیٌٖ٘ نش تِ 
شٗي تحم٘ك تا ّسف ترنظٖ . وٌٌس هٖجَشهـ ٍشنز 
ٕ شهسشز ٍ ّا ت٘ن شحرترؽٖتر ه٘سشى  هؤحرفَشهل 
ظغح شظتاى زن  ّا تِ تحرشى ٖٗپاظریَترشٕ ًیات 
 . فتِ شظتپذٗر شٗلام شًیام
 ترزٕ شزوان ،تحم٘ك  اضر شز لحاػ ّسف: روش
ه٘سشًٖ ٍ شز لحاػ گرزاٍنٕ  ،وٌتر  ٔزنج لحاػ
نٍغ تحم٘ك . ه٘سشًٖ) شظت( ّا شز ًَؿ پ٘واٗؽٖ زشزُ
 شز ًفر 0021 ،اهانٕ ٔجاهق. شنتثاعٖ شظت -ٖفلّ
ش ور ّلا شهسشزگرشى ٍ ًیاتیرشى زشٍعلة جوق٘ت 
گ٘رٕ  نٍغ ًوًَِ .تاؼٌس هٖ 2931تاى شٗلام زن شظ
 شظتاًسشنز ٔپرظؽٌاه ،ٍ شتسشن تحم٘كشٕ  تفازفٖ عثمِ
اهان تَـ٘فٖ فرشٍشًٖ،  ُ،ٕ هَنز شظتفازّا ٍ ؼاذؿ
ن ٍ ضرٗة تغ٘٘رشت ٍ شًحرشف هق٘ا ،زنـس، ه٘اًی٘ي
هتغ٘رُ ٍ تحل٘ل  سنگرظَ٘ى چٌ اهان شظتٌثاعٖ
 . شظت رهي٘شظپّوثعتیٖ 
 ضرٗة ّوثعتیٖ چٌسگاًِ نگرظَ٘ى :ها یافته
ٍ همسشن ضرٗة تق٘٘ي  =R0/917تراٍنز ؼسُ 
 2R;0/265ٍ همسشن تقسٗل ؼسُ اى  2R;0/385
ً٘س تَظظ  تَزى نگرظَ٘ى چٌسگاًِ زشن هقٌا. تاؼس هٖ
) giS;0/000زنـس ( 99هحاظثِ ؼسُ زن ظغح  F
تر شظاض ضرٗة تق٘٘ي تقسٗل ؼسُ . هحرز شظت
ّإ شهسشز ٍ رترؽٖ ت٘نزنـس شز هتغ٘ر شح 65/2
ّإ شهسشز ٍ  شفضإ ت٘ن فلالٔتَظظ زٍ هتغ٘ر ًیات 
ّإ  نٍشًٖ شفضإ ت٘ن- وًٖیات ٍ اهازگٖ جع
 . تث٘٘ي ؼسًس ٍ ًیات شهسشز
ًَؿ  ،ه٘سشى تیْ٘سشت تِ وانگ٘رٕ ؼسُ :گیری نتیجه
شفضإ  ٔه٘سشى فلال ،گ٘رٕ ؼسُتیْ٘سشت تِ وان
وان ت٘وٖ ٍ  ٔه٘سشى نٍ ٘ ،ّإ شهسشز ٍ ًیات ت٘ن
جعواًٖ ٍ نٍشًٖ شفضإ  ه٘سشى اهازگٖجوقٖ،  زظتِ
تِ  ّا شٗي ت٘ن شحرترؽٖٕ شهسشز ٍ ًیات تر ّا ت٘ن
 .شظت گسشن تَزُتأح٘ر ّا تِ تحرشى ٔٓهٌؾَن پاظریَ
 تأح٘راًْا  شحرترؽٖتر ه٘سشى  ّا ت٘ن زّٖ ظازهاىًَؿ 
ٕ شهسشز ٍ ّا ت٘ن شحرترؽٖتِ فثانت زٗیر  ؛ًسشنز
 . وٌس هٖفول  زّٖ ظازهاىعتمل شز ًَؿ ًیات ه
ٕ ّا ت٘ن، شحرترؽٖ، : هسٗرٗت تحرشىکلوات کلیذی
 . شظتاى شٗلام،  َشزث ٍ ظَشًح، شهسشز ٍ ًیات
 ّا پاظریَٖٗ تِ تحرشىترشٕ ّإ شهسشز ٍ ًیات  ترنظٖ فَشهل هؤحر تر ه٘سشى شحرترؽٖ ت٘ن
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 قذههه
تلافاـلِ تقس شز ٍلَؿ ٗه تحرشى، تغ٘٘رشت هْوٖ 
تر  هسٗرشى تحرشى نش ظٌی٘ي ٔوِ ٍؽ٘ف زّس هٖنٍٕ 
ِ شتفاق ّ٘چ شعلافاتٖ زن هَنز اًچ زٗرش ؛وٌس هٖ
لرتاً٘اى،  ، تقسشز هیرٍ اى ٍزُ، زل٘ل ٍلَؿشفتا
تررٗة ٍ اًچِ تاٗس ترشٕ هماتلِ تا هؽىلات ٍظقت 
گ٘رٕ تا  تفو٘نلذش . شًیام ؼَز زن زظت ً٘عت
تاٍنّإ غلظ ٍ  ٍ زگرز هٖ نٍ نٍتِ ٕجسّ هؽىل
. وٌس هٖزٗسُ ؼَ٘ؿ پ٘سش  ت٘ي هرزم  ازحِ ؼاٗقات
 ،گرفتان ؼسُ ظازٕ ٍ ًیات هفسٍهاى فول٘ات نّا
تِ هرشوس زنهاًٖ ٍ اًْا ٍ شًتما   هفسٍهاى ٔترل٘
افتي ٍ ًیات ترشٕ ٗ ٍجَ جعتفول٘ات  ،ت٘وانظتاًٖ
هرزم شز شهاوي  ترل٘ٔ، شفرشز ٍ هفسٍهاى گرفتان ؼسُ
شضغرشنٕ ٍ شظىاى هَلت شٗیاز ظرپٌاُ  ٍ ًان ذغر
فؽان ٍ شظترض ٍ  وٌس هٖترشٕ هرزم ضرٍنت پ٘سش 
 . )51( ٗاتس تا تحرشى شفسشٗػ هٖتر هیرٗاى هماتلِ 
ٍ  ٍجَ جعتاه٘س فول٘ات  ترشٕ شجرشٕ هَفم٘ت
تعتِ  تیْ٘سشت هٌاظة ٍ وافٖشتسشن ٍ  تأه٘ي ،ًیات
وِ فول٘ات  پذٗرفتتاٗس  ضرٍنت زشنز.ؼرشٗظ  تِ
ًان  ّن  ٘اتٖ ٍ ّن ذغر ،ٍ ًیات ٍجَ جعت
هذوَن   فَشهلتِ تاٗس  ترشٕ نظ٘سى تِ هَفم٘ت. شظت
 ٔ، زنجاتؾشٗي هلا نفاٗت تا  رشزٗ تَجِ ورز
ٍ ًیات تِ  ٍجَ جعتفول٘ات  شحرترؽٍٖ  هَفم٘ت
شهسشزگرشى فلاٍُ ترزشؼتي . هرشتة ت٘ؽتر ذَشّس تَز
ٍ تیْ٘سشت ضرٍنٕ، تاٗس تِ هح٘ظ شعرشف  شهىاًات
هوىي هراعرشت حاًَِٗ . ذَز تَجِ زشؼتِ تاؼٌس
 ٍ ًیات نش تا هؽىل ٍجَ جعتشظت نًٍس فول٘ات 
 . )11(. سوٌٌنٍ  ِنٍت ٕجسّ
  َشزث ،پاٗسشن ؼْرّا ٔشًـ تَظقَشهرٍزُ ٗىٖ شز ه
نٗسٕ  هغالقِ ٍ ترًاهِ ًثَزوِ تِ زل٘ل  شظت غ٘رهترلثِ
هٌاظة تا اى تلفات ٍ  هماتلٔاهازگٖ ٍ  ًثَزٍ 
ٍشنز ٕ اًْا ّا ذعانشت ظٌیٌٖ٘ نش تر هرزم ٍ زشنشٖٗ
 . )31( جثرشى ًاپذٗرًس وٌس وِ تقضٖ شز اًْا هٖ
ٕ هتقسزٕ ذَز نش ّا ّا، چالػ ز ٍلَؿ تحرشىتقس ش
ترلرشنٕ هوىي شظت شز جولِ شٌٗىِ . زٌّس هًٖؽاى 
تیْ٘سشت ٍ  ؛ؼَز نٍ نٍتِٕ شنتثاط تا هؽىل جسّ
 تثٌ٘س  شهىاًات هَنز ً٘از ترشٕ ترلرشنٕ شنتثاط اظ٘ة
س، ظ٘عتن  ول ٍ ًمل ًٗا تحت تان شضافٖ لرشن گ٘ر
ٍ ترشف٘ه  ًَسؼّا تررٗة  ثٌ٘س، پلتتِ ؼست اظ٘ة 
تِ فلت فمسشى شعلافات ٍ هاّ٘ت  ؛زؼَؼسٗسشً هرتل 
زن  گرزز گ٘رٕ هؽىل هٖ زٌٗاه٘ىٖ شعلافات تفو٘ن
جاهقِ ً٘ازهٌس زنٗافت  ین فؾ٘وٖ   ،چٌ٘ي ؼرشٗغٖ
ٍ  ٍجَ جعتفول٘ات . شز ذسهات شٍنششًط شظت
ترزشنٕ ٍ وٌتر   ًیات، شهسشز ٍ ًیات، اٍشن
زن  ٕ فَنٕ پسؼىّٖا تهرشلث، زشن ّإ ٍشگ٘ر ت٘وانٕ
شٗیاز ظرپٌاُ شضغرشنٕ ٍ ، هفسٍهاىهَنز ترٗاش 
ٍ  هفسٍهاى ترل٘ٔ، گاىزٗس شظىاى هَلت اظ٘ة
ؼسگاى ٍ فول٘ات وفي ٍ زفي فَت ؼسگاى  فَت
 . )41( وٌس هٖضرٍنت پ٘سش 
اهانّا ت٘اًیر شٗي هَضَؿ شظت وِ شٗرشى زن هماٗعِ 
 ٔنتثزن نشتغِ تا تحرشى تا ظاٗر وؽَنّإ جْاى 
ؼسگاى ًاؼٖ  تِ فٌَشى هخا  شز ًؾر وؽتِ، زشنزتالاٖٗ 
چْانم نش پط شز  ٔشٗرشى نتث ،زلسلِ زن لرى ت٘عتن شز
 . )5( ززشنشٗتال٘ا  ششپي ٍ، چ٘ي
تحرشى فثانت شظت شز  ٓهؽانوت جاهقِ زن شزشن
واّػ ، هرش ل پ٘ؽی٘رٕ ّؤ ضَن فقا  هرزم زن 
ّن  ّا تازٗاتٖ زن تحرشى .ٖٗپاظریَ ٍ شحرشت هررب
 هْسٕ ٍٗعِ،  عي ترزظت ـ٘سفثسشلىاؽن ً٘عٖ، 
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هرتَط ّإ فرشٌٗس ّؤؼسى هرزم زن  زن ٍشلـ ظْ٘ن
ًرعت ٗقٌٖ  ٔتحرشى شز هر لهسٗرٗت  چرذٔتِ 
ى ٗقٌٖ تازگؽت تِ اپاٗاًٖ  هر لٔتحل٘ل ذغر تا 
نًٍسٕ وِ زن عٖ اى هرزم زن . شظتٍضق٘ت شٍلِ٘ 
تِ عَن ، ّا شز ظَشًح ٍ تحرشى هتأحرهقرق ذغر ٗا 
رتَط تِ ّإ هفرشٌٗسذَزجَغ ٗا ّسشٗت ؼسُ زن 
ٍ  وٌٌس هٖنٗسٕ ٍ شجرش ؼروت  ترًاهِ، گ٘رٕ تفو٘ن
زٍلتٖ  ٕ زٍلتٖ ٍ غ٘رّا ظازهاىتِ تٌْاٖٗ ٗا تا ووه 
شلوللٖ ظقٖ زن  ت٘ي ٖ ٍهلّ، شٕ هٌغمِ، هحلٖ
ز نذسشز ٍ تازگرزشًسى ٍضق٘ت تِ ؼرشٗظ لثل ش
 . )7( تحرشى زشنًس
تا شًیام شلسشهات ف٘سٗىٖ  فمظپذٗرٕ  اظ٘ةواّػ 
 پذٗر شحرشت هررب هراعرشت شهىاى ترشٕ واّػ
وِ تِ واّػ شحرشت هٌفٖ  شلسشهات شجتوافٖ ؛ً٘عت
وٌس ٍ ظثة فسًٍٖ ه٘سشى ظازگانٕ هرزم  هٖووه 
تا ظغح شهٌ٘تٖ  ٕشنتما. ؼَز ً٘س ضرٍنٕ شظت هٖ
شٗیاز ٍ تمَٗت  ط ، شفسشٗػ اگاّٖ زن فوَم هرزم
ّوسلٖ ٍ ؼٌاظاًسى ذغرشتٖ وِ جاهقِ هَنز ًؾر نش 
ٕ ضرٍنٕ زن ّا ؼرطّوِ شز پ٘ػ ، وٌٌس ٖهتْسٗس 
ٗرٕ هرزم زن ـَنت ٍلَؿ پذ واّػ اظ٘ة
 . ) 2( تظّا تحرشى
هرش ل  ٕٔ شنتمإ هؽانوت جاهقِ زن ّوّا تفقال٘
زن هرش ل . هسٗرٗت تحرشى زذ٘ل ّعتٌس چرذٔ
اهل ؼروت هؽانوت جاهقِ ؼ، ٕ ٍ اهازگٖرپ٘ؽی٘
ي ٍ تحل٘ل ٘تق٘، پذٗرٕاًْا زن نًٍس تحل٘ل ذغر
، هح٘غٖ اگاّٖ شز هراعرشت زٗعت، ٕپذٗر اظ٘ة
تمَٗت ، وعة شعلاؿ زن هَنز چیًَیٖ  فؼ شٗوٌٖ
 زّٖ ظازهاىلسنت ظازگانٕ جاهقِ تا تحرشى ٍ 
تر شٗي شظاض شفسشٗػ اگاّٖ ٍ اهَزغ . شظتجاهقِ 
ٕ ضرٍنٕ زن واّػ شحرشت ّا ٗي جٌثِتر هْنشز 
هررب تحرشى ٍ اهازگٖ زن ترشتر ؼرشٗظ شضغرشنٕ تِ 
 . )51( اٌٗس هٖؼوان 
ٕ هسٗرٗت تحرشى تعتیٖ ّا وعة هَفم٘ت زن ترًاهِ
هرزم ٍ لاتل٘ت  تِ ه٘سشى ٍ تَشى جلة هؽانوت
ٕ پ٘ؽی٘رٕ ٍ اهازگٖ زن ظْ٘ن ورزى هرزم ّا ترًاهِ
زن هقرق ذغر ٍ ووه تِ شفسشٗػ اگاّٖ ٍ زشًػ 
 . )21( زٗانٍٖٗ تا هراعرشت زشناًْا زن نٍ
ذاؾ  ٔشن گرفتي زن هٌغمتِ زل٘ل لر ،وؽَن شٗرشى
ّوَشنُ ؼاّس ٍلَؿ زه٘ي  ،زه٘ي ٓتىتًَ٘ىٖ ور
شز ظَٕ زٗیر . ؼسٗس تَزُ شظت ّإ هررب ٍ لرزُ
فرٌّیٖ  اون  ٍ شجتوافٖ، تِ زل٘ل ظاذتان شلتفازٕ
ٕ ًاؼٖ شز ّا تذعانگاّٖ ؼاّس تؽسٗس  تر اى
ً٘س فولىرز  ٍ ّا تهسٗرٗ لرزُ تِ زل٘ل ظَء زه٘ي
 ّا تحرشىتِ ٌّیام ٍلَؿ  شزٕشهس ّٕا ت٘نًازنظت 
ٕ ًاؼٖ شز زلسلِ زن چٌ٘ي ّا تذعانواّػ . شٗن تَزُ
ٕ زٍلتٖ ٍ ّا شنگاىوؽَنٕ ً٘ازهٌس ّوىانٕ توام 
چرش وِ زٍلت تِ تٌْاٖٗ  ؛زٍلتٖ تا ٗىسٗیر شظت غ٘ر
ٕ ّا اهَزغٖٗ زن شٗي ٍظقت ٍ ً٘س ّا وٌتر  اظ٘ة
 . )3( ّویاًٖ ٍ فوَهٖ زن ظغح جاهقِ نش ًسشنز
ٖٗ ؼْرّا ولاى شز جولِ ها انٕ شز ًماط وؽَنتع٘
ترٗي ًماط جْاى زن ترشتر  پذٗر شز اظ٘ة هاًٌس تْرشى
ًس ٍ نٍ ذفَؾ زلسلِ تِ ؼوان هِٖ تلاٗإ عث٘قٖ ت
 ؼْرّا ولاىؼسٗس زن ّر ٗه شز شٗي  ٍٔلَؿ ٗه زلسل
عثك . ذَشّس تَزّورشُ ٖ فرشٍشى تا تلفات جاًٖ ٍ هال
جسء زُ وؽَن ٕ شًیام ؼسُ شٗرشى ّا ترنظٖ
ذ٘س جْاى شظت ٍ شز ًؾر اهان ٍلَؿ  َشزث  تحرشى
تر شٗي . گرفتِ شظتعث٘قٖ زن همام ؼؽن جْاى لرشن 
شظاض ًَز زنـس جوق٘ت وؽَن زن هقرق ذغرشت 
 ّا پاظریَٖٗ تِ تحرشىترشٕ ّإ شهسشز ٍ ًیات  ترنظٖ فَشهل هؤحر تر ه٘سشى شحرترؽٖ ت٘ن
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تلاٗإ عث٘قٖ زن . ًاؼٖ شز ظ٘ل ٍ زلسلِ لرشن زشنًس
ٍ ـس  زٍ ّسشن ت٘ػ شز 5831تا  7731ّإ عٖ ظا 
زُ ورها ٍشنز  انت تِ وؽَننٗا  ذع زه٘ل٘انٍ پٌیاُ 
ٍجَز چٌ٘ي ٍضق٘تٖ ٌَّز شز ًؾر  تا. شظت
زچان ذلاء ٍ هؽىل  هسٗرٗت تحرشى زّٖ ظازهاى
 . )6( ّعت٘ن
شز  زٗسُ رشز اظ٘ةش ت٘اجات شف تأه٘يٕ ّا ترًاهِ
فٖ شز ٍضق٘ت تر هثٌإ زنن ؼفا تاٗس ّا تحرشى
ٕ ّا تٍ پ٘ؽرف شهٌ٘تٖ، هَجَز ؼاهل فَشهل ظ٘اظٖ
ّا،  تحرشىهرزم گرفتان . ؼسُ تاؼٌستٌٖ٘  پ٘ػ
 هؤحرشز  تاٗس، ى هحلٖر ٍ هع َلاشفرشز ذّ٘، هؤظعات
ترشٗي تٌا. ٖ ٗاتٌساگاّ شهسشز ٍ ًیات تَزى فول٘ات
شحرشت ٍلَؿ تلاٗا ترشٕ  تیسِٗ ٍ تحل٘ل
 هعألِشگر . ٕ شهسشزٕ ًمػ ول٘سٕ زشنزّا نٗسٕ ترًاهِ
ِ ت نظاًٖ شهسشز، ٍ زنن ًؽَز ٖٗزنظتٖ ؼٌاظاِ ت
هوىي تع٘ان ظرت ٍ گاّٖ ً٘س غ٘ر ـح٘ح ٓؼَ٘
 . )1( تَز ذَشّس
شٕ ًعثت تِ  ً٘از زشنًس ٍشوٌػ گعترزُ ّا ظازهاى ّٔو
عرح ٍشوٌػ تِ . عرح هسٗرٗت تحرشى زشؼتِ تاؼٌس
ٍ  تِ تلاٗا ًعثت نش لازن ظازز ّا ظازهاىتحرشى ً٘س تاٗس 
 ّٔو .سٌهترلثِ ٍشوٌػ هٌاظة ًؽاى زّ ٕ غ٘رّا تحرشى
 ّا تحرشىتِ  ٖٗترشٕ پاظریَ تاٗس ّا ٕ ظازهاىاّ ترػ
 . )8( هیْس ؼًَس
وٌػ تِ تحرشى زن هَلق٘ت شّو٘ت زشؼتي عرح ٍش
تع٘ان  ّإ ىِ پصٍّػ، تا تَجِ تِ شٌٗهٌاظة نش
تَشى ًاچ٘س  ًوٖ، وٌٌس هٖ تأٗ٘سزٗازٕ شٗي ًىتِ نش 
 ٍ ّا تؼرو اهازُ ًثَزى عَفاى واترٌٗا .زشًعت
. نش ًؽاى زشزُ شظت  تحرشىتِ ترشٕ ٍشوٌػ  ّا ظازهاى
نش لازن  ّا ظازهاىٗه عرح ٍشوٌػ تِ تحرشى تاٗس 
  َشزثً٘س ظازز ًعثت تِ تلاٗإ عث٘قٖ ٍ 
ً٘از زشنًس  ّا ظازهاى. سٌٍشوٌػ ًؽاى زّ ظاذت شًعاى
وِ تِ اًْا  زشؼتِ تاؼٌس عرح ٍشوٌػ تِ تحرشى هٌاظثٖ
 فَنٕ ًعثت تِ ّر گًَِ تحرشًٖ ٍشوٌػ زّسشجازُ 
 . )61( ى زٌّسًؽا
گ٘رٕ ٍ  هؽانوت شفرشز گرفتان زن تلاٗا زن تفو٘ن
ٍ وٌس تا شز هٌففاًِ  ووه هٖ عرش ٖ ٍ شجرشٕ ترًاهِ
 سشوخر تلاغ . تَزى ترًاهِ شعوٌ٘اى  اـل ؼَز هؤحر
هرزشى تا تَشزى ت٘ي تقسشز زًاى ٍ  ـَنت گ٘رز تاٗس
الة لزن  نظاًٖ ّإ شهسشز وٌٌسُ زن ترًاهِ هؽانوت
 .)1( تضو٘ي ؼَز شهسشز ٍ ًیات ّٕا ت٘ن
ظا   جولِ وؽَنّاٖٗ شظت وِ ّر شٗرشى شز
 س ٍزّ هٖنخ  اىٕ هتقسز ٍ گًَاگًَٖ زن ّا تحرشى
شجتوافٖ -شلتفازٕ ٔجاى ّسشنشى شًعاى وِ زن تَظق
ظسشٖٗ زشنًس زن هقرق هراعرشت  ِوؽَن ظْن ت
هٌعین ٍ  ًٔ٘از تِ ٗه ترًاه، لذش. گ٘رز ٕ لرشن هٖجسّ
هَجَز زن  ٓتٌِْ٘ شز ً٘رٍّإ تالمَ ٓفازهسٍى ٍ شظت
ًماط  هرشوس شهسشزٕ وِ زن شلفٖ ٕ تْسشؼت ٍّا ؼثىِ
چٌاًچِ شٗي . ؼَز هٖش عاض ، وؽَن پرشوٌسُ ّعتٌس
 ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا تترشٕ فول٘ا ذَتِٖ ً٘رٍّا ت
ؼًَس ٍ تحت  واٗت ً٘رٍّإ  زّٖ ظازهاى
تِ  ٖٗترشٕ پاظریَ ٌستَشً هٖ، هترفؿ لرشن گ٘رًس
 . )4ذسهات شنزؼوٌسٕ شنشئِ وٌٌس( ّا تحرشى
زن هثا ج شنزؼ٘اتٖ  ّا ترٗي ٍششُترؽٖ شز هتسشٍ شحر
ترٗي  ظازُ شحرترؽٖ. شظت اهَزؼّٖإ  ٍ ترًاهِ
وٌس ترًاهِ چِ  هٖنٍغ شنزؼ٘اتٖ شظت وِ هقلَم 
شٗي وان تازًیرٕ . ٍنزٕ زشؼتِ شظتازظت
ُ ٍ تِ فلاٍ گ٘رز هٖٕ گًَاگَى نش زن تر ّا ؼاذؿ
ؼًَس ٍ  هٖ ٖٗهَفم٘ت ٍ ؼىعت ؼٌاظافَشهل 
 هْسٕ ٍٗعِ،  عي ترزظت ـ٘سفثسشلىاؽن ً٘عٖ، 
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گرزًس تا زن  هٖتسٍٗي  ّا ّا ٍ تَـِ٘ گ٘رٕ ًت٘یِ
زن . اٗس ٕ اتٖ تِ وانّا شًتراب ٍ عرش ٖ ترًاهِ
 نش شًیام وانّإ زنظت ٍ شحرترؽٖ، شزت٘ات هسٗرٗت
هفَْم . شًس نش شًیام زنظت وانّا تقرٗف ورزُ وانشٖٗ
 وانشٖٗ. جا زشنز زن زنٍى هفَْم وانشٖٗ شحرترؽٖ
 . )9( ٖ ٍ شحرترؽٖ جٌثِ و٘فٖ زشنزجٌثِ ووّ
فثانت شظت شز زنجِ ٗا ه٘سشًٖ  ترؽٖ ظازهاًٖشحر
. سٗا هّٖإ هَنز ًؾر ذَز ًائل  وِ ظازهاى تِ ّسف
زنجِ ٍ ه٘سشى ً٘ل تِ . ترؽٖ ٗه هفَْم ولٖ زشنزشحر
هقتمس شظت  "1زنشور پ٘تر". شّسشف تق٘٘ي ؼسُ
شز ًیاُ . زشزى وانّإ زنظتترؽٖ ٗقٌٖ شًیام شحر
ترؽٖ ول٘س هَفم٘ت ظازهاى هحعَب شحر "زنشور"
 . )01( ؼَز هٖ
ٕ ّا لفِؤهرٍنٕ تر تحم٘مات پ٘ؽ٘ي ت٘اًیر شتقاز ٍ ه
ّإ شهسشز ٍ  گ٘رٕ شحرترؽٖ ت٘ن شظاظٖ زن ؼىل
 . زن هسٗرٗت تحرشى شظت ًیات
ٔ هغالقزن  )1931(شه٘ي  ظَلٖ شظسٕ ٍ چْان
شٕ زن  ٕ شهسشز ٍ ًیات جازُاّ تپع تأح٘رترنظٖ «
ّإ  واّػ تقسشز هفسٍهاى هٌیر تِ فَت زن نشُ
وِ تِ شٗي ًت٘یِ نظ٘سًس  »هَشـلاتٖ شظتاى شٗلام
واّػ تقسشز هفسٍهاى هٌیر تِ فَت زن ظغح 
تقسشز  تأح٘رّإ هَشـلاتٖ شظتاى شٗلام تحت  نشُ
تَزُ  ّا ت٘نوازن شهسشزٕ ٍ ه٘سشى اهازگٖ ، ّا تپع
 . شظت
) زن تحم٘مٖ تا 0931( ٖ زلیَ ٍ ّوىانشىفرشّاً
فول٘ات ٓ ٍ شنزٗاتٖ ذغاّإ تالمَ ٖٗؼٌاظا«فٌَشى 
زن ظغح شظتاى  »شٕ شهسشز ٍ ًیات تفازفات جازُ
ٍ  ٖٗشنزٗاتٖ و٘فٖ ترشٕ ؼٌاظا ؼَ٘ٓتا  ّوسشى ٍ
                                                           
 rekcurD reteP .1
هَجَز زن فول٘ات شهسشز ٍ  ٓتحل٘ل ذغاّإ تالمَ
حل٘ل هس  تیسِٗ ٍ تٍ تا شظتفازُ شز  شٕ ًیات جازُ
ِ شٗي ًت٘یِ ت) AEMFH( ذغا ٓ الات تالمَ
ش توا  ٍلَؿ ، وِ شنشئِ شلسشهات پ٘ؽی٘رشًِ شًس نظ٘سُ
ذغاّا ٍ پ٘اهسّإ  اـل شز اًْا نش تِ  سشلل 
 . ُ شظتنظاًس
) زن تحم٘مٖ تا فٌَشى 8831( هَظَٕ ٍ ّوىانشى
ترنظٖ اهازگٖ هرشوس تَشًثرؽٖ شظتاى زًیاى زن «
زن ظغح شظتاى  »88زن ظا  ترشتر  َشزث غ٘رهترلثِ 
 ؼَ٘ٓ تحل٘لٖ ٍ -زًیاى ٍ تا نٍغ تحم٘ك تَـ٘فٖ
ل٘عت  تا شظتفازُ شز چه ،توام ظرؼوانٕ
ظاذتِ شز ًؾر اهازگٖ زن ترشتر  َشزث تِ شٗي  هحمك
وسشم شز هرشوس تَشًثرؽٖ شظتاى  ًت٘یِ نظ٘سًس وِ ّ٘چ
زًیاى زن هَنز ظاذتان هسٗرٗت تحرشى شلسشهٖ شًیام 
 .شًس ًسشزُ
) زن تحم٘مٖ تا 1931( پَن حورٗي ٍ ّوىانشى ش س
اهَزغ شهسشزگرشى ظازهاى شهسشز  تأح٘رترنظٖ « فٌَشى
ٕ ًَٗي ّا ٕشش ور تا تىٌَلَّلا ٍ ًیات جوق٘ت 
 زًس وِورگ٘رٕ  ، ًت٘یِ»زن هماتلِ تا تلاٗإ عث٘قٖ
تیْ٘س شهسشزگرشى تِ تیْ٘سشت ًَٗي تِ ه٘سشى ذ٘لٖ 
ل شهسشزگرشى فج ظرفت ٍ زلت فوزٗازٕ تا
 . ؼَز هٖ
ٕ ّا ترنظٖ ترًاهِ« ) تحم٘مٖ تا فٌَشى8002( 2شٗوٖ
تا نٍغ  ٍ زن ظاًفرشًع٘عىَ »هحَن اهازگٖ هحلِ
. ه٘سشًٖ شًیام زشزُ شظت ؼَ٘ٓتحم٘ك تَـ٘فٖ ٍ تِ 
شفرشز هحلات  شز ًفر 0021اهانٕ شٗي تحم٘ك  ٔجاهق
ًفر تِ  192ِ شز شٗي تقسشز تَزًس وظاًفرشًع٘عىَ 
اهانٕ شز عرٗك نٍغ تحم٘ك تفازفٖ  ًٔوًَفٌَشى 
                                                           
2
 eemiA .
 ّا پاظریَٖٗ تِ تحرشىترشٕ ّإ شهسشز ٍ ًیات  ترنظٖ فَشهل هؤحر تر ه٘سشى شحرترؽٖ ت٘ن
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 هحمك زن شٗي تحم٘ك. ًسورزظازُ زن هغالقِ ؼروت 
تِ شٗي ًت٘یِ نظ٘سُ شظت وِ اهَزغ فوَهٖ زن هَنز 
ٕ اهازگٖ نش تِ ّا تفقال٘ذغرشت تلاٗا ٍ شنتمإ 
 .زشًس هٖ هؤحرفٌَشى هع َل٘تٖ زشئوٖ ترشٕ شفرشز 
زن تِ  حرهؤفَشهل «) تحم٘مٖ تا فٌَشى 2102(1لَنش
زن  »ٕ شنتثاعٖ زن تحرشىّا ت س فالٖ نظاًسى هْان
تِ  شٗالت وَئ٘سلٌس شظترشل٘ا تا نٍغ تحم٘ك تَـ٘فٖ ٍ
اهانٕ شٗي  ٔجاهق. ه٘سشًٖ شًیام زشزُ شظت ؼَ٘ٓ
هسٗرشى ترػ ذسهات ؼْرٕ شز ًفر  084تحم٘ك 
اهانٕ  ًؤًًَفر تِ فٌَشى  412وِ شز شٗي تقسشز  تَزًس
 زن هغالقِشٕ  تفازفٖ عثمِشز عرٗك نٍغ تحم٘ك 
تِ شٗي ًت٘یِ  هحمك زن شٗي تحم٘ك. ًسورز ؼروت
ٕ اهَزؼٖ ّا نظ٘سُ شظت وِ هسٗرشًٖ وِ زٍنُ
تا شفتواز تِ  شًس هسٗرٗت تحرشى نش تِ پاٗاى نظاًسُ
ّإ ذَز نش ترشٕ پاظد زن  ٕ ؼاٗعتیٖت٘ؽترًفط 
 . زٌّس هٖٗه هَلق٘ت تحرشًٖ ًؽاى 
ترو٘ة هسٗرٗت « فٌَشى تحم٘مٖ تا )3102(2هازل٘ي
واًازش تا نٍغ  زن »تحرشى ٍ هسٗرٗت هثتٌٖ تر ؼَشّس
. ه٘سشًٖ شًیام زشزُ شظت ؼَ٘ٓتِ  تحم٘ك تَـ٘فٖ ٍ
هسٗرشى ه٘اًٖ ٍ  شز ًفر 063 جاهقِ اهانٕ شٗي تحم٘ك
وِ شز شٗي تقسشز  تَزًسًؾاهٖ  پاِٗ ظازهاى زفاؿ غ٘ر
اهانٕ شز عرٗك نٍغ  ًؤًًَفر تِ فٌَشى  681
. ًسورزشٕ زن هغالقِ ؼروت  ٘ك تفازفٖ عثمِتحم
هحمك زن شٗي تحم٘ك تِ شٗي ًت٘یِ نظ٘سُ شظت وِ 
گ٘رٕ هسٗرٗت تحرشى ٍ  وان ترو٘ة اهَزغ ٍ تِ
فولىرز  شحرترؽٖهسٗرٗت هثتٌٖ تر ؼَشّس زن 
 . فرشگ٘رشى ًمػ هْن ٍ ول٘سٕ زشنز
                                                           
1
 aruaL .
2
 enieledaM .
ترنظٖ شًَشؿ « پصٍّؽٖ تا فٌَشى )3102( 3وانٍ 
زن شٗالت  »غ هسٗرٗت تحرشىزن اهَز ّا چالػ
 ؼَ٘ٓوانٍلٌ٘إ ؼوالٖ تا نٍغ تحم٘ك تَـ٘فٖ ٍ تِ 
اهانٕ شٗي تحم٘ك  ٔجاهق. ه٘سشًٖ شًیام زشزُ شظت
وانؼٌاظاى ٍ وانوٌاى ترػ ظازهاى زفاؿ شز ًفر  043
ًفر تِ فٌَشى  181وِ شز شٗي تقسشز  غ٘ر ًؾاهٖ تَزًس
 شٕ اهانٕ شز عرٗك نٍغ تحم٘ك تفازفٖ عثمِ ًٔوًَ
تِ  هحمك زن شٗي تحم٘ك. سورزًزن هغالقِ ؼروت 
فولٖ ، ٕ ًؾرّٕا چالػشٗي ًت٘یِ نظ٘سُ شظت وِ 
 ٓهٌقىط وٌٌس، ٍ هفَْهٖ زن اهَزغ هسٗرٗت تحرشى
ٕ اهَزؼٖ هرتلفٖ ّعتٌس وِ تاٗس ترشٕ ّا نٍغ
 .ظازٕ ؼًَس ؼثِ٘ ّا تحرشىهماتلِ تا 
ترنظٖ ًفػ ٍ « تحم٘مٖ تا فٌَشى )1002( 4لًَا
زن هرش ل اهازگٖ ٍ  غ٘رزٍلتٖٕ ّا ظازهاىشّو٘ت 
زن ؼْر هاً٘ل ف٘ل٘پ٘ي  »واّػ شحرشت هررب ظَشًح
 غ٘رزٍلتٖزن شٗي تحم٘ك زُ ظازهاى . شًیام زشزُ شظت
ذاظتیاُ ٍ ، ّا تفقال٘ ٔزهٌ٘، وِ شز ًؾر شّسشف
تا . ّن هتفاٍت تَزًس شًتراب ؼسًس تا ّا ترًاهِ
ٕ ّا هفا ثِ شظتفازُ شز ٗه نشٌّوإ شظتاًسشنز ترشٕ
 ًؽاى زشز ّا ترنظٖ. و٘فٖ شًیام ؼسشٕ  هغالقِ، فو٘ك
زن شٗي وؽَن زن  غ٘رزٍلتٖٕ ّا ظازهاىوِ فقال٘ت 
هماعـ هرتلف زهاًٖ زظترَغ تغ٘٘رشت تع٘ان تَزُ 
تع٘ان  ّا اًْا ترشٕ هماتلِ تا تحرشى شحرترؽٍٖ  شظت
 .واّػ ٗافتِ شظت
 تحقیق  روش
ٕ شهسشز ٍ ًیات تِ اّ ترؽٖ ت٘نزن شٗي تحم٘ك شحر
شفضإ  فلالّٔوچٌ٘ي ه٘سشى  فٌَشى هتغ٘ر ٍشتعتِ ٍ
ٕ شهسشز ٍ ًیات، ه٘سشى اهازگٖ جعواًٖ ٍ ّا ت٘ن
                                                           
3
 loraC .
4
 anuL .
 هْسٕ ٍٗعِ،  عي ترزظت ـ٘سفثسشلىاؽن ً٘عٖ، 
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وانگ٘رٕ ؼسُ شز ظَٕ  نٍشًٖ، ه٘سشى تیْ٘سشت تِ
ٍّٖ، ًَؿ وان ت٘وٖ ٍ گر نٍ ٘ٔ، ه٘سشى ّا ت٘ن
ٍ ًَؿ تیْ٘سشت  ّا شفضإ ت٘ن زّٖ ظازهاى
تِ فٌَشى  ّا شفضإ ت٘ن وانگ٘رٕ ؼسُ شز ظَٕ تِ
هتغ٘ر ٍشتعتِ  .شًس هتغ٘رّإ هعتمل زن ًؾر گرفتِ ؼسُ
زّٖ  ًورُ ٍٓ تِ ؼَ٘ ظ َش ت٘عت  شٗي تحم٘ك تا
وِ ترشٕ گسٌِٗ  نٕتِ عَ ،(شهت٘اززّٖ) ظٌی٘سُ ؼس
 ّا ٗه، شهت٘از ٗه ٍ تِ ّو٘ي ترت٘ة ترشٕ ظاٗر گسٌِٗ
ي تا پٌج شهت٘از زن ًؾر گرفتِ ؼس. ظپط تا جوـ شٗ
 شهت٘ازّا شحرترؽٖ هَنز ظٌیػ لرشن گرفت.
 ػتا تَجِ تِ هاّ٘ت تحم٘ك، تحم٘ك  اضر شز لحا
شز  ه٘سشًٖ ٍ ،وٌتر  ّٔسف، وانترزٕ، شز لحاػ زنج
شز ًَؿ پ٘واٗؽٖ (ه٘سشًٖ)  ّا لحاػ گرزاٍنٕ زشزُ
زل٘ل شًتراب . تَز شنتثاعٖ -ٖفلّنٍغ تحم٘ك . شظت
تحم٘ك  شٗي نٍغ تث٘٘ي ٍ تحل٘ل نشتغِ ت٘ي هتغ٘رّإ
 . ّا تر ٗىسٗیر شظتهتغ٘ر تأح٘ر ٍٔ هغالق
ًفر شز شهسشزگرشى ٍ  0021 اهانٕ شٗي تحم٘ك ٔجاهق
ش ور شظتاى شٗلام ّلا ًیاتیرشى زشٍعلة جوق٘ت 
ٕ اهَزؼٖ فوَهٖ ٍ ّا تاؼٌس وِ زٍنُ هٖ 2931زن 
ًیات نش گذنشًسُ ٍ زن ترففٖ هرتثظ تا شهسشز ٍ 
. شًس ٕ هرتلف شهسشز ٍ ًیات ؼروت زشؼتِّا تفول٘ا
زن  ًفر 005زن نظتِ ًیاتیر ٍ  ًفر 007شز شٗي تقسشز 
 ٔتا تَجِ تِ جاهق. ًسؼس زّٖ ظازهاى شهسشزگر ٔنظت
اهانٕ تحم٘ك ٍ تا شظتفازُ شز جسٍ  تق٘٘ي  ین 
زن  ًفر شًتراب ٍ 192 "ورجعٖ ٍ هَنگاى" ًؤًَ
ًفر زن  431وِ شز شٗي تقسشز  ًسورزؼروت هغالقِ 
 ٍ ًسًیاتیر تَز ًٔفر زن نظت 741شهسشزگر ٍ  ٔنظت
تا . ً٘س فَزت زشزُ ًؽسفسز پرظؽٌاهِ  01 تقسشز
تَجِ تِ شٌٗىِ ّر ت٘ن شهسشز ٍ ًیات هتؽىل شز 
لذش شز نٍغ تفازفٖ  ،تاؼس هٖشهسشزگر ٍ ًیاتیر 
جِ تِ تسٗي ترت٘ة تا تَ. شٕ شظتفازُ ؼسُ شظت⁪عثمِ
 ٔتِ ـَنت ًوًَ هذوَن ٔشز ّر زٍ عثم  ین ًوًَِ
 هغالقِزن  شًتراب ٍ ّا ًوًَِ ش توالٖ)(تفازفٖ 
 . ًسورزؼروت 
 .ترٗي شتسشن شٗي تحم٘ك توَز  شـلٖ شظتاًسشنز ٔپرظؽٌاه
ٕ فورزٕ ٍ ّا ؼاهل ظِ ترػ ٍٗصگٖ ،ِشٗي پرظؽٌاه
ت هرتَط ظ َشلا)، ظ َش  21پاظریَٗاى (تا شٕ   رفِ
ٕ شًفورشزٕ ٍ ّا ّإ ٍٗصگٖ ٘ي ه٘سشى تأح٘ر گَِٗتِ تق٘
ّإ فول٘اتٖ شهسشز ٍ ًیات زن شحرترؽٖ  گرٍّٖ ت٘ن
ت هورتثظ توا ظو َشلا ) ٍ ً٘وس ظ َش  81ّا (تا  شٗي ت٘ن
ٕ شهوسشز ٍ ًیوات شز ّوا ه٘وسشى تحموك ٍؽواٗف تو٘ن 
 ) تَز.ظ َش  41زٗسگاُ پاظریَٗاى (تا 
 ٌاهِ)(پرظؽ شتسشن تحم٘ك ـَنٕ نٍشٖٗ ترنظٖ ترشٕ
هسٗرٗت  ًٓفر شز وانؼٌاظاى  َز 52زن شذت٘ان 
، ن گرفتتحرشى ٍ هسٗرٗت شهسشز ٍ ًیات لرش
ًؾرشى شٗي  َزُ  ـا ة ًفر شز 5ّوچٌ٘ي شز ًؾر 
 ٍ پط شز شـلا ات لازم، شظتفازُ ؼس ٖفلوٖ ٍ فٌّ
ترشٕ شٗي هٌؾَن . ؼس تأه٘ي ّا نٍشٖٗ پرظؽٌاهِ
ى ذثرُ ٍ پرظؽٌاهِ زن شذت٘ان تقسشزٕ شز وانؼٌاظا
ش ور ّلا هقاًٍت شهسشز ٍ ًیات جوق٘ت  ٔتا تیرت
 شًیام ؼَز.شظتاى شٗلام لرشن گرفت تا شـلا ات لازم 
 03پرظؽٌاهِ زن شذت٘ان  ،تق٘٘ي پاٗاٖٗ ذفَؾزن 
 ٔلرشن گرفت ٍ زن لالة ٗه هغالق ّا ًفر شز ازهَزًٖ
ضرٗة الفإ  ،پ٘ػ ازهَى)( ٗا همسهاتٖ نشٌّوا
ٗس وِ ًؽاى شز ضرٗة ورًٍثاخ هحاظثِ گرز
 . )=α%98(. هٌاظة زشنز ٔپرظؽٌاه
 ّا پاظریَٖٗ تِ تحرشىترشٕ ّإ شهسشز ٍ ًیات  ترنظٖ فَشهل هؤحر تر ه٘سشى شحرترؽٖ ت٘ن
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 ها یافته
ه٘اًی٘ي ظي شهسشزگرشى ٍ ًیاتیرشى فضَ زشٍعلة 
 82هَنز هغالقِ زن شٗي تحم٘ك  ش ورّلا جوق٘ت 
 35ترٗي  ظا  ٍ هعي 81ترٗي اًْا  ظا  تَز وِ جَشى
 ٔٗي فرشٍشًٖ هرتَط تِ عثمت٘ؽتر. ظا  ظي زشؼتٌس
ٍ ووترٗي فرشٍشًٖ هرتَط تِ ظا   03تا  62ظٌٖ 
 . ظا  تَز 04ظٌٖ ت٘ؽتر شز ٔ عثم
 07/1ًفر ( 791، جٌع٘ت شوخرٗت پاظریَٗاى
شز زنـس)  14/6ًفر ( 711. تاؼسهٖ زنـس) هرز
زشنشٕ ظغح ٍ فرشٍشًٖ  پاظریَٗاى تا تالاترٗي زنـس
ًفر  741 فول٘اتٖ ٔنظت. ٌسّعت تحف٘لات وانؼٌاظٖ
تر . تاؼسهٖیر اتًیشز پاظریَٗاى زنـس)  25/3(
شز زنـس)  63/3ًفر ( 201شظاض ٍضق٘ت ؼغلٖ، 
 .ٌسّعت زشًؽیَپاظریَٗاى 
 تَزٗـ فرشٍشًٖ (زنـس ٍ فرشٍشًٖ) 1 ٓجسٍ  ؼوان
شهسشزگر ٍ ًیاتیر تحم٘ك  اضر نش تر  182 ّإ پاظد
ٕ ّا تر شحرترؽٖ فقال٘ت هؤحرّإ  شظاض گَِٗ
ى ش ور شظتاّلا ٕ شهسشز ٍ ًیات جوق٘ت ّا ت٘ن
(شز تع٘ان ون شٕ  گسٌِٗ 5شٗلام زن لالة ٗه پَ٘ظتان 
 ّا زّس. شز اًیا وِ شٗي گَِٗ ًؽاى هٖ تا تع٘ان زٗاز)
لذش هحمك ترشٕ  ،شز ًؾر ًَؿ هتغ٘ر و٘فٖ تَزًس
زُ شظت. ورظازٕ اًْا شز شٗي پَ٘ظتان شظتفازُ  ووّٖ
اّٖ هحمك ي، شز اًیا وِ تر شظاض تیرِٗ ٍ اگّوچٌ٘
فقال٘ت زن هقاًٍت شهسشز ٍ ًیات  ّاظا  ٍٔشظغِ ت
ٕ ّا زشن ت٘ي پاظدهقٌاجوق٘ت شظتاى، تفاٍت 
 ّا شٗي گَِٗ تأح٘رشهسشزگرشى ٍ ًیاتیرشى زن هَنز 
ضرٍنتٖ تر هماٗعِ ٍ تفى٘ه ٍجَز ًسشنز، لذش 
هَنز هغالقِ  ًؤًَگرٍُ شز  ٕ شٗي زٍّا پاظد
هؽاّسُ ًؽس ٍ زن شّسشف تحم٘ك ً٘س لسٍهٖ تر 
 ًثَز.گٌیاًسى اى 
 
 
 
 
 
 مذل تحلٕلٓ پژيَش
 
 
  كارگٕرْ مٕسان تجُٕسات بٍ
 شذٌ
 
 دَٓ وًع سازمان
 َاْ امذاد ي وجات تٕم
 
 َاْ  مٕسان ػلاقّ تٕم
 امذاد ي وجات
 
 مٕسان ريحّٕ كار تٕمٓ 
 ي گريَٓ
 
مٕسان آمادگٓ جسماوٓ ي 
 َا رياوٓ اػضاْ تٕم
 
 وًع تجُٕسات 
 شذٌ كارگٕرْ بٍ
 
 اثربخشي 
 های اهذاد و نجات تین
 هْسٕ ٍٗعِ،  عي ترزظت ـ٘سفثسشلىاؽن ً٘عٖ، 
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 ) =n182( َا ْ تٕمَا بر اثربخشٓ فؼالٕت مؤثرْ َا گًٍٔاساس  تًزٔغ فراياوٓ پاسخگًٔان بر: 1شمارِ جذيل 
 
 َا گًٍٔ
 پًٕستار لٕکرت
 تع٘ان زٗاز زٗاز هتَظظ ون ون تع٘ان
 زنـس فرشٍشًٖ زنـس فرشٍشًٖ زنـس فرشٍشًٖ زنـس فرشٍشًٖ زنـس فرشٍشًٖ
 05/5 241 43/9 79 31/2 73 0/7 2 0/7 2 تجُٕسات اوفرادْ
 55/2 551 93/1 011 4/6 31 0/7 2 0/4 1 وًع تجُٕسات
 دَٓ سازمانوًع 
 َا تٕم
 45/8 451 83/4 801 6/4 81 0/4 1 - -
 36/7 971 92/9 48 5/3 51 0/7 2 0/4 1 ػلاقٍ بٍ كار امذاد
 46/1 081 92/8 48 4/6 31 1/1 3 0/4 1 اػضا ػلاقّ
 76/5 091 82/5 08 3/6 01 - - 0/4 1 كار تٕمٓ ريحّٕ
تؼامل ي تشرٔک 
 مساػٓ
 54/9 921 44/5 521 9/6 72 - - - -
 06/9 171 23/4 19 6 71 0/7 2 - - چابکٓ اػضاْ تٕم
 85/8 561 53/9 101 4/6 31 0/7 2 - - آمادگٓ رياوٓ
 76/6 091 82/5 08 3/2 9 0/7 2 - - وٓآمادگٓ جسما
ثبات ريحٓ ي 
 رياوٓ
 95/8 861 53/9 101 3/9 11 0/4 1 - -
قذرت تحرک ي 
 جأٓ ٍجاب
 75/3 161 73/7 601 34 21 0/7 2 - -
رٔسْ ي  بروامٍ
 َماَىگٓ
 16/6 371 33/7 59 4/3 21 0/4 1 - -
 73 401 85 361 3/9 11 0/7 2 0/4 1 رٔسْ ي وظم بروامٍ
 13/7 98 36 711 4/6 31 0/7 2 - - فردْ ّتجرب
فردْ در  ّتجرب
كارگٕرْ  ٍب
 تجُٕسات
 35/4 051 14/6 711 4/6 31 0/4 1 - -
 85/3 461 43/2 69 5/3 51 1/8 5 0/4 1 ماوًرَا
 
 
 1 ه٘سشى تیْ٘سشت ٍ شحرترؽٖ زن ظغحت٘ي  )1 :ّا ًؽاى زشز وِهتغ٘رهحاظثِ ؼسُ ت٘ي  شظپ٘رهيضرٗة ّوثعتیٖ 
-تا شفسشٗػ تیْ٘سشت تِ، تِ فثانت زٗیر. )=p/000ٍ =r 0/69زشن ٍجَز زشنز (هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔ ذغازنـس 
شفسشٗػ  ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَترشٕ  ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي ، ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا ت٘نوانگ٘رٕ ؼسُ شز ظَٕ شفضإ 
زشن ٍجَز هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔ ٗه زنـس ذغاظغح  وان ت٘وٖ ٍ شحرترؽٖ زن نٍ ٘ٔه٘سشى ت٘ي زٍ هتغ٘ر  )2. ٗاتس هٖ
تِ فثانت . گرزز هٖلذش فرق تحم٘ك هثٌٖ تر ٍجَز نشتغِ تأٗ٘س ٍ فرق ـفر نز  .)=p/000ٍ  =r0/295زشنز (
ترشٕ  ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي ، ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا ت٘نجوقٖ شفضإ  وان ت٘وٖ ٍ زظتِ نٍ ٘ٔتا شفسشٗػ ه٘سشى ، زٗیر
 ّا پاظریَٖٗ تِ تحرشىترشٕ ّإ شهسشز ٍ ًیات  ترنظٖ فَشهل هؤحر تر ه٘سشى شحرترؽٖ ت٘ن
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ٗه زنـس نٍشًٖ ٍ شحرترؽٖ زن ظغح  -اهازگٖ جعوٖه٘سشى ت٘ي زٍ هتغ٘ر  )3. ٗاتس شفسشٗػ هّٖا،  تحرشىتِ  ٖٗپاظریَ
تأٗ٘س ٍ فرق ـفر  ش فرق تحم٘ك هثٌٖ تر ٍجَز نشتغِلذ .)=p/000ٍ   =r0/526زشن ٍجَز زشنز (هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔ ذغا
 ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي ، ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا شفضإ ت٘نتا شفسشٗػ ه٘سشى اهازگٖ جعوٖ ٍ نٍشًٖ ، تِ فثانت زٗیر. گرزز هٖنز 
 . ٗاتس شفسشٗػ هٖ ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَترشٕ 
تِ نٍغ گام تحل٘ل نگرظَ٘ى چٌسگاًِ جوقٖ ٍ فلّٖ شٗي فَشهل تر هتغ٘ر ٍشتعتِ شز  تأح٘رهِ تِ هٌؾَن تراٍنز شزن شز
ٍ همسشن  =R0/917تراٍنز ؼسُ  ظَ٘ىضرٗة ّوثعتیٖ چٌسگاًِ نگر ٗهجسٍ   تر شظاض. تِ گام شظتفازُ ؼس
ً٘س  گاًِچٌسزشن تَزى نگرظَ٘ى هقٌا. تاؼسهٖ jdA2R;0/265ٍ همسشن تقسٗل ؼسُ اى  2R;0/615ضرٗة تق٘٘ي 
زنـس شز  65/2 ،تر شظاض ضرٗة تق٘٘ي تقسٗل ؼسُ. شظت هؽرؿ زنـس 99هحاظثِ ؼسُ زن ظغح  Fتَظظ 
نٍشًٖ  ٍّإ شهسشز ٍ ًیات ٍ اهازگٖ جعوٖ  ت٘ن ٔهتغ٘ر فلالشهسشز ٍ ًیات تَظظ زٍ ّإ شحرترؽٖ ت٘نهتغ٘ر 
 شظت:زٗر تِ ـَنت  نگرظَ٘ى چٌسگاًِ ً٘س ٔهقازل. ّإ شهسشز ٍ ًیات تث٘٘ي ؼسًس ت٘ن
 y';32/323+ 0/204 x1+0/195 x2
 شهسشز ّٕا ت٘ناهازگٖ جعوٖ ٍ نٍشًٖ شفضإ ه٘سشى  x2ٍ ًیات ٍ  ٕ شهسشزّا ت٘نشفضإ  فلالٔه٘سشى  x1وِ زن اى 
 . شظت ٍ ًیات
 
 براْ تؼٕٕه رابطٍ بٕه متغٕرَاْ تحقٕق اسپٕرمه خلاصٍ وتأج ضرٔب َمبستگٓ: 2 شمارِ ذيلج
 ضرٗة ّوثعتیٖ هتغ٘ر زٍم هتغ٘ر شٍ  فرضِ٘
  ظغح
 زشنٕ هقٌا
 1
وانگ٘رٕ ؼسُ شز ظَٕ شفضإ تیْ٘سشت تِ
 ّا ت٘ن
 0/910 0/004* ّا شحرترؽٖ ت٘ن
 0/000 0/695** ّاشحرترؽٖ ت٘ن ّا شفضإ ت٘ن فلالٔ 2
 0/000 0/295** ّاشحرترؽٖ ت٘ن ّا ت٘نجوقٖ شفضإ  وان ت٘وٖ ٍ زظتِ نٍ ٘ٔ 3
 0/000 0/526** ّاشحرترؽٖ ت٘ن ّا اهازگٖ جعوٖ ٍ نٍشًٖ شفضإ ت٘ن 4
 p≤0/50*;   p≤0/10زشنٕ: **; هقٌاّإ تحم٘ك      ظغَح هأذذ: ٗافتِ
 
 
 
 برآيرد متغٕرَاْ رگرسًٕن چىذگاوٍوتأج  :3شمارِ  جذيل
 خطاْ استاوذارد B متغٕر
  B
 giS T ateB
 0/000 4/025 - 4/305 32/323 فسز حاتت
 0/400 2/759 0/053 0/402 0/204 ّا ت٘نشفضإ  فلالٔ
 0/200 3/232 0/993 0/452 0/195 ّا ت٘ناهازگٖ جعوٖ ٍ نٍشًٖ شفضإ 
 ) 0/000 =giS(  32/323 =F 0/265 =2R   detsujdA 0/615 = 2R    0/917 =R
  زشنٕ پٌج زنـسهقٌاظغح  :giS>0/50  زشنٕ ٗه زنـسهقٌا: ظغح giS>0/10 ّإ تحم٘ك هأذذ: ٗافتِ
 هْسٕ ٍٗعِ،  عي ترزظت ـ٘سفثسشلىاؽن ً٘عٖ، 
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 گیری بحث و نتیجه
ووانگ٘رٕ ه٘سشى تیْ٘سشت تِ ،تا تَجِ تِ ًتاٗج تحم٘ك
ٕ شهوسشز ٍ ًیوات تور ّوا تو٘ن ؼسُ شز ظَٕ شفضوإ 
زن  ّوا  تحرشى تِ ٖٗپاظریَترشٕ  ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي 
تا ، تِ فثانت زٗیر شظت. گذشنتأح٘رظغح شظتاى شٗلام 
وانگ٘رٕ ؼسُ شز ظوَٕ شفضوإ  فسشٗػ تیْ٘سشت تِش
تورشٕ  ّوا تو٘ن شحرترؽٖ شٗوي ، ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا ت٘ن
شفوسشٗػ  زن ظغح شظتاى شٗلام ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَ
 .ٗاتس هٖ
ووانگ٘رٕ ًَؿ تیْ٘وسشت تو  ِ ،تا تَجِ تِ ًتاٗج تحم٘ك
ٕ شهوسشز ٍ ًیوات تور ّوا تو٘ن ُ شز ظَٕ شفضوإ ؼس
زن  ّوا  تحرشىتِ  ٖٗپاظریَترشٕ  ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي 
تا ، تِ فثانت زٗیر. شظت گذشنتأح٘رظغح شظتاى شٗلام 
ووانگ٘رٕ ؼوسُ شز ظوَٕ فسشٗػ ًَؿ تیْ٘وسشت تو  ِش
 ّوا تو٘ن شحرترؽٖ شٗي ، ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا ت٘نشفضإ 
 شظوتاى شٗولام  زن ظوغح  ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَترشٕ 
 . ٗاتس شفسشٗػ هٖ
ٕ ّا ت٘ن زّٖ ظازهاىًَؿ  ،تا تَجِ تِ ًتاٗج تحم٘ك
ترشٕ  ّا ت٘نشهسشز ٍ ًیات تر شحرترؽٖ شٗي 
زن ظغح شظتاى شٗلام  ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَ
ٕ ّا ت٘نشحرترؽٖ ، تِ فثانت زٗیر ٘عت.گذشن ًتأح٘ر
زن ظغح  ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَترشٕ  شهسشز ٍ ًیات
ّا شٗي ت٘ن زّٖ ظازهاىهعتمل شز ًَؿ ، شٗلامشظتاى 
 . تَزُ شظت
ٕ ّا ت٘نشفضإ  فلالٔتا تَجِ تِ ًتاٗج تحم٘ك ه٘سشى 
 ٖٗپاظریَترشٕ  ّا ت٘نشهسشز ٍ ًیات تر شحرترؽٖ شٗي 
تِ  شظت.گذشن تأح٘رزن ظغح شظتاى شٗلام  ّا تحرشىتِ 
ٕ شهسشز ٍ ّا ت٘نشفضإ  فلالٔتا شفسشٗػ ، فثانت زٗیر
تِ  ٖٗپاظریَترشٕ  ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي ، ًیات
 . ٗاتس شفسشٗػ هٖ زن ظغح شظتاى شٗلام ّا تحرشى
وان ت٘وٖ ٍ  ٔه٘سشى نٍ ٘ ،تا تَجِ تِ ًتاٗج تحم٘ك
هسشز ٍ ًیات تر ٕ شّا جوقٖ شفضإ ت٘ن زظتِ
زن  ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَترشٕ  ّا ت٘نترؽٖ شٗي شحر
تا  زٗیر تِ فثانت شظت.گذشن تأح٘رظغح شظتاى شٗلام 
جوقٖ شفضإ  وان ت٘وٖ ٍ زظتِ ٔشفسشٗػ ه٘سشى نٍ ٘
ترشٕ  ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي ، ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا ت٘ن
شفسشٗػ  زن ظغح شظتاى شٗلام ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَ
 . ٗاتس هٖ
ه٘سشى اهازگٖ جعوٖ ٍ  ،تا تَجِ تِ ًتاٗج تحم٘ك
ٕ شهسشز ٍ ًیات تر شحرترؽٖ ّا ت٘ننٍشًٖ شفضإ 
زن ظغح  ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَ ترشٕ اّ ت٘نشٗي 
تا ، تِ فثانت زٗیر شظت.گذشن تأح٘رشظتاى شٗلام 
شفسشٗػ ه٘سشى اهازگٖ جعوٖ ٍ نٍشًٖ شفضإ 
ترشٕ  ّا ت٘نشحرترؽٖ شٗي ، ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا ت٘ن
شفسشٗػ  زن ظغح شظتاى شٗلام ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَ
 .ٗاتس هٖ
اى زشز وِ ًتاٗج تحل٘ل نگرظَ٘ى چٌسگاًِ ً٘س ًؽ
ّإ شهسشز ٍ زنـس شز هتغ٘ر شحرترؽٖ ت٘ن 65/2
ٕ شهسشز ٍ ّا ت٘نشفضإ  فلالًٔیات تَظظ زٍ هتغ٘ر 
ٕ ّا ت٘نًیات ٍ اهازگٖ جعوٖ ٍ نٍشًٖ شفضإ 
 . لاتل تث٘٘ي تَزُ شظت شهسشز ٍ ًیات
 پیشنهادها
 ذفَؾپاٗاى تا تَجِ تِ ًتاٗج شٗي تحم٘ك زن  زن
سشز ٍ ًیات پ٘ؽٌْازّإ ٕ شهّا ت٘ن شحرترؽٖشنتمإ 
 گرزز: هٖزٗر شنشئِ 
هؽاّسُ ؼسُ زشن  هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔتا تَجِ تِ  -1
ت٘ي ه٘سشى ٍ ًَؿ تیْ٘سشت هَنز شظتفازُ شز ظَٕ 
ش ور شظتاى ّلا ٕ شهسشز ٍ ًیات جوق٘ت ّا ت٘ن
ترشٕ  ّا ٕ شٗي ت٘نّا شٗلام تا شحرترؽٖ فقال٘ت
ؼَز وِ  ٖهپ٘ؽٌْاز ، پاظریَٖٗ زن ؼرشٗظ تحرشًٖ
 ّا پاظریَٖٗ تِ تحرشىترشٕ ّإ شهسشز ٍ ًیات  ترنظٖ فَشهل هؤحر تر ه٘سشى شحرترؽٖ ت٘ن
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ٍ  تر ت٘ػى تیْ٘سشت ورزشٗي جوق٘ت تا فرشّن 
ٍ ٍ اهَزغ  زى تیْ٘سشت شهسشزٕور نٍز تِ ٍ تر هسنى
زهٌِ٘ نش ترشٕ  ،وانگ٘رٕ زنظت شز اًْا ِشظتفازُ ٍ ت
 . فرشّن اٍنز ّا شٗي فقال٘ت ت٘ؽترشحرترؽٖ 
هؽاّسُ ؼسُ زشن  هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔتا تَجِ تِ  -2
ٕ شهسشز ٍ ًیات جوق٘ت اّ ت٘نٕ شفضا فلالٔت٘ي 
ٕ شٗي ّا ش ور شظتاى شٗلام تا شحرترؽٖ فقال٘تّلا 
پ٘ؽٌْاز ، پاظریَٖٗ زن ؼرشٗظ تحرشًٖترشٕ  ّا ت٘ن
هٌسٕ  لازم ترشٕ فلالِ ٔؼَز وِ شٗي جوق٘ت زهٌ٘ هٖ
نش هازٕ ٍ هقٌَٕ (نٍشًٖ)  ؼَ٘ٓشٗي شفرشز تِ  ت٘ؽتر
 شهسشزگرشى ٍهٌاظة نش ترشٕ  ضَن  تعتر فرشّن ٍ
 . وٌسًیاتیرشى شٗیاز 
زشن هؽاّسُ ؼسُ هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔتا تَجِ تِ  -3
ٕ ّا ت٘نجوقٖ شفضإ  وان ت٘وٖ ٍ زظتِ ٔت٘ي نٍ ٘
ش ور شظتاى شٗلام تا ّلا شهسشز ٍ ًیات جوق٘ت 
پاظریَٖٗ زن ترشٕ  ّا ٕ شٗي ت٘نّا شحرترؽٖ فقال٘ت
ؼَز وِ شٗي جوق٘ت تا  هٖپ٘ؽٌْاز ، ؼرشٗظ تحرشًٖ
شًیام وانّإ  ذفَؾٕ لازم زن ّا اهَزغ شنشئِ
شٗي ًَؿ وانّا نش زن  نٍ ٘ٔ جوقٖ گرٍّٖ ٍ زظتِ
ت٘ي شفضا ت٘ػ شز پ٘ػ تمَٗت ٍ اًاى نش زن شًیام 
 وٌس.گًَِ وانّا تؽَٗك  شٗي
هؽاّسُ ؼسُ زشن  هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔتا تَجِ تِ  -4
ٕ شهسشز ٍ ًیات ّا ت٘ننٍشًٖ  ٍ وٖت٘ي اهازگٖ جع
ش ور شظتاى شٗلام تا شحرترؽٖ  ّلاجوق٘ت 
پاظریَٖٗ زن ؼرشٗظ ترشٕ  ّا ٕ شٗي ت٘نّا فقال٘ت
لازم  ٔؼَز وِ شٗي جوق٘ت زهٌ٘ هٖپ٘ؽٌْاز  ،تحرشًٖ
ٕ ّا نش ترشٕ اهازگٖ جعواًٖ شفضا تا شنشئِ اهَزغ
لازم ٍ شًیام تورٌٗات ٍ هاًَنّإ هٌاظة فرشّن 
هْن  ّٕا تسْٖٗ شظت وِ اهَزغ ً٘س شز لازهِ. سوٌ
ٕ شهسشز ٍ ّا فقال٘تاهازگٖ نٍشًٖ شفضا ترشٕ شًیام 
 شظت.ًیات 
تَجِ  ش ورّلا گرزز وِ جوق٘ت  هٖپ٘ؽٌْاز  -5
ّإ ⁪ذَز نش تِ هَضَؿ اهازگٖ جعواًٖ شفضإ ت٘ن
نٗسٕ هٌاظة  ٍ تا ترًاهِ نزشهسشز ٍ ًیات هقغَف زش
 ٕ شهسشز ٍ ًیاتّا شفضإ ت٘ن ضَن ٔ زهٌ٘
ٕ ّا فقال٘تٍ  ّا ى) زن ترًاهِشهسشزگرشى ٍ ًیاتیرش(
، نٍٕ پ٘ازُ، ًَنزٕ ٕ وَُّا الة ترًاهِلٍنزؼٖ زن 
 . سوٌنش فرشّن  ..هعاتمات شهسشز ٍ ًیات ٍ
هؽاّسُ ؼسُ  زشن هقٌاهخثت ٍ  نشتغٔتا تَجِ تِ  -6
ٕ شهسشز ٍ ًیات ٍ ّا ت٘ي اهازگٖ نٍشًٖ شفضإ ت٘ن
ح زن ظغ ّا تحرشىتِ  ٖٗپاظریَترشٕ اًْا  شحرترؽٖ
اهَزؼٖ  ٓگرزز زٍن هٖپ٘ؽٌْاز  ،شظتاى شٗلام
 ّؤٕ نٍشًٖ ٍ شجتوافٖ زن تلاٗا ترشٕ ّا ت واٗ
ٕ شهسشز ٍ ًیات ترگسشن ٍ زن فَشـل ّا شفضإ ت٘ن
تىرشن ؼَز ٍ  ّا اهَزٕ شٗي زٍنُ⁪هق٘ي زهاًٖ تاز
ٕ شهسشز ٍ ّا ٍظ٘لِ زنن  ضَن شفضإ ت٘ن تسٗي
 حـ تؽرٗذَؼاٌٗس ٍ فیإٗ ًاّا ًیات زن ـحٌِ
ٍ تسٗي  نٍشًٖ اى ترشٕ شفضا ووتر ؼَز تا تان، گرزز
 .ترؽٖ اًْا شفسشٗػ ٗاتسحرٍظ٘لِ ه٘سشى ش
 سپاسگزاری
وعاًٖ وِ زن  ّؤًَٗعٌسگاى شٗي همالِ شز ز وات 
 شًس زُورٗانٕ نش شًیام هرش ل هرتلف شٗي پصٍّػ 
شهسشزگرشى ٍ ًیاتیرشى فضَ زشٍعلة  تِ ٍٗصُ
شٗلام ووا  تؽىر ٍ ش ور شظتاى ّلا جوق٘ت 
 .سًاٍن هٖفول ِ ظپاظیسشنٕ نش ت
 ،ٖعً٘ نؽاىلشسثفس٘ـ تظزرت يع  ،ِعٍٗ ٕسْه 
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Abstract 
Background: Today, natural disasters and crises are as the barrier to sustainable 
development due to lack of planning and lack of proper preparation and response 
impose a heavy toll to the communities. This study aims to investigate the factors 
influencing the effectiveness of rescue and relief teams to respond to the crisis in Ilam 
province. 
Methods: In this applied research, about 1200 volunteers’ rescuers and relief 
workers were selected and studied by using stratified random sampling, standard 
questionnaire and indicators such as descriptive statistics, percentage, mean, 
standard deviation, coefficient of variation, inferential statistics, multivariate 
regression analysis and spearman's correlation in Ilam province in 2013. 
Findings: According to the results, the coefficient of multiple regression correlation 
estimated R=0/719; the coefficient of determination was R2= 0/583 and the adjusted 
value was R2=0/562 (sig=0/000). About 56/2% of rescue and relief teams’ 
effectiveness was identified based on the adjusted coefficient of determination by 
variables of interest and mental and physical preparedness of rescue and relief 
teams’ members. 
Conclusion: The items such as the amount and type of equipment used, interest of 
rescue and relief teams’ members, spirit of team working, physical and mental 
readiness of rescue and relief teams’ members affect on the teams effectiveness to 
respond to the disasters and crises. However, teams’ organization has no effect on 
the efficacy; in other words, the effectiveness of rescue and relief teams is 
independent from organizing. 
Keywords: crisis management, effectiveness, relief & rescue teams, accidents and 
incidents, Ilam province 
